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Resumen 
En el presente artículo se analiza la realidad educativa de nuestro país. La Educación tradicional y sus efectos aún presentes en 
muchas de nuestras aulas de Educación Primaria. Sus consecuencias hacen ver la necesidad de buscar otro tipo de escuela, la 
escuela nueva, aquella que es capaz de dar respuesta a la sociedad del siglo XXI. Para ello, se plantea una serie de sugerencias que 
todo docente debe tener en cuenta para lograr ese cambio. 
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Abstract 
In the present article is analyzed the educational reality of our country. The traditional Education and her effects are still present in 
many of our classrooms of Primary School. Her consequences do to see the need to look for another type of school, the new 
school, one that is capable of giving response to the society of the 21st century. For it, here appear a series of suggestions that 
each teacher should bear in mind to get this change. 
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Fuertes cambios estamos viviendo en la Educación desde que el ámbito de la Psicología decidió formar parte de este 
terreno. Hablar de programaciones por proyectos, tareas, mencionar la inclusión y trabajar la cooperación, no es algo 
novedoso. Sin embargo, si acudimos a un aula, apreciamos cómo esto no se está llevando a cabo en su totalidad. Algunos 
maestros y profesores se muestran cautelosos ante esta nueva forma de trabajar. Pero, ¿por qué realmente ocurre esto? 
¿Qué ocurre cuando un docente cierra la puerta de su clase? 
Muchos docentes se preguntarán por qué deben cambiar su forma de enseñar si durante sus años de docencia ésta ha 
dado resultado y es mucho más sencilla que la que 
se establece. Esto es cierto, y hay quien defiende 
que la Educación de nuestro país se encuentra muy 
burocratizada como para quebrantarse la cabeza con 
nuevas metodologías y aspectos innovadores. De 
hecho, las familias de los/as alumnos/as están 
acostumbradas a la Educación tradicional y 
consideran extraño que el docente tenga la iniciativa 
de hacer cosas nuevas.  
También, preferimos llegar a clase y que el 
alumnado se encuentre sentado en sus pupitres, se 
mantenga en silencio mientras el docente imparte su 
clase. Luego se dedique a hacer ejercicios 
descontextualizados y lo aprenda de memoria junto 
con los recuadros amarillos. Finalmente, una prueba 
que demuestre que esos conocimientos han sido 
adquiridos, el temido examen. Sin embargo, ¿esta 
forma de enseñar es la que necesita el alumnado del 
siglo XXI? 
 
Figura 1. Competencias del siglo XXI 
Fuente: Vega Zuniga, Angélica. (2015). Competencias 
básicas del alumnado del siglo XXI 
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Vivimos en una sociedad en la que los ideales políticos pretenden formar a personas que obedezcan y no piensen ni 
reflexionen sobre sus acciones. Les gusta que su sociedad esté formada por personas que no dispongan de las habilidades 
suficientes para amenazar su control. No les preocupa que todos seamos diferentes y hayamos venido al mundo para 












Figura 2. Dominio político en la Educación 
Fuente: Forcano, Benjamín. (2007). Educación para la Ciudadanía 
 
Todo esto, se traslada al terreno educativo, en el que todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La 
gente educa para la competencia y ese es el principio de cualquier guerra. Estamos acostumbrados a ‘’atornillar al 
alumnado a la silla’’ y enseñarle aquello que le va a ser útil en su vida laboral. ¿Es que en el mundo no hacen falta pintores, 
músicos y entrenadores?  
Diariamente, sabemos que los/las alumnos/as están cansados/as de aprender conceptos a los que no le encuentran 
coherencia con su vida diaria, o acaso, nunca nos preguntaron ¿y esto para qué sirve? Optábamos por decirles, ya lo 











Figura 3. Tratamiento de la información 
Fuente: Gómez Peláez, Juan. (2013). Cambio en Educación 
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También, les culpamos de su desmotivación y su fracaso, en lugar de preguntarnos ¿qué podemos hacer para que esto 
no ocurra?  
El alumnado con dificultades también sufre esta situación cuando se encuentra en el aula ordinaria y el docente no 
adapta la clase a su ritmo. No lo incluye o directamente le manda que realice otra actividad. Y por último, las familias 
también participan premiando a sus hijos/as cuando después de varias tardes memorizando los contenidos, acuden a casa 
con las mejores notas. ¿Es que la calidad de una persona depende de una nota? ¿Por qué en lugar de regañar a un niño/a 
que ha suspendido un examen, le preguntamos si se ha esforzado lo suficiente? 
Esta es la verdadera Educación que muchos hemos vivido y que aún sigue estando presente en muchas de las aulas de 
nuestro país. No somos conscientes de que nuestra sociedad está necesitada de práctica, de que cuando los estudiantes 
terminan sus estudios no disponen de las habilidades necesarias para hacer frente a su ámbito de trabajo.  
Por esta razón, hay que buscar una Escuela nueva en la que haya igualdad de oportunidades para todos. En la que el 
alumnado sea el personaje principal de su aprendizaje y adquiera las capacidades necesarias para hacer frente al examen 
de su día a día. Aquella en la que se aprenda a escuchar, a hablar, a enseñar y a aprender del que tenemos al lado, porque 
cada persona tiene algo muy valioso que enseñarnos. En la que se promueva el respeto, la tolerancia, el amor y la 
empatía. En la que en lugar de hacer ejercicios y actividades rutinarias, se enseñe a ser persona. En la que el alumnado 
estrella no sea el que obtenga mejores notas, sino el que teniendo dificultades, consigue con su esfuerzo llegar a la cima. Y 
en la que las familias mantengan su fe en el docente y crean en él.  
¿Qué podemos hacer los docentes para cambiar nuestra Educación? 













Figura 4. Cambiemos el mundo con la Educación 
Fuente: Rodríguez Mara. (2009). El profesor como constructor de relaciones entre personas 
 
¿CÓMO LO CONSEGUIMOS? 
1. Buscando innovación 
Indagando en centros innovadores que trabajen aspectos que nos interesen. Intentar contactar con ellos y pedirles que 
nos envíen información, acudir a alguna clase para poder tomar nota y apreciar cómo trabajan.  
En la página http://ludus.org.es/es se pueden encontrar múltiples ejemplos de centros donde ya se están poniendo en 
práctica nuevas formas de trabajar y que resultan muy útiles. También, se puede asistir a talleres o cursos de formación y 
compartir las inquietudes y necesidades de un aprendizaje creativo e innovador.  
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Otra forma podría ser buscando en internet algunos esquemas/resúmenes o explicaciones de estrategias como el 
trabajo cooperativo, por proyectos, tareas competenciales, centros de interés y actividades inclusivas.  
Es muy importante mantener informadas a las familias de esta iniciativa y lograr su confianza y seguridad. Y como no, 
hacer que ellos mismos se sientan partícipes con sus opiniones y puntos de vista.  
A continuación, se muestran algunos ejemplos de dichas estrategias:  
 
 Trabajo cooperativo 
Se deben formar parejas o grupos, aunque es más enriquecedor trabajar con más de 2 componentes y es muy 
positivo que el número de componentes sea impar, ya que favorece el contraste de ideas. Cada alumno/a que 
forme el grupo debe ser seleccionado intencionadamente para enriquecer y enriquecerse de sus demás 
compañeros/as de trabajo.  
 Es necesario establecer una serie de normas y explicarlas de forma explícita para evaluar a cada uno/a 
posteriormente, y para que todos tengan las mismas oportunidades: elegir un color diferente para saber lo que 
hace cada uno/a, turnarse cada 5 min, revisar lo que hacen sus compañeros/as, corregirlos/as.  
Algunos ejemplos pueden ser: el folio rotatorio, lápices al centro, lectura compartida…  


















Figura 5. Esquema para realizar proyectos 
Fuente: Aula planeta (2015). Cómo aplicar el aprendizaje basado en proyectos en diez pasos 
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Figura 6. Esquema para realizar una tarea competencial 
Fuente: Arena A. (2011). Esquema de competencias y subcompetencias 
 
            Algunos ejemplos pueden ser: un folleto turístico, un mural, una entrevista… 
 
 Centros de interés 
Se debe seleccionar uno o dos contenidos de un área y pensar de qué manera éstos se relacionan con el día a 
día del alumnado. Por ej. El aire. Una duda que podría tener un niño/a de Primaria podría ser si el aire pesa. Por 
ello, el centro de interés va a ser demostrar el peso del aire y se podría realizar un experimento en clase para 
comprobarlo.  
 
Centro de interés  




Metodología (Materiales/recursos)  
Evaluación  
Figura 7. Plantilla para realizar un centro de interés 
Fuente: Elaboración propia 
 
          Algunos ejemplos podrían ser: por qué el cielo es azul, por qué flotan los barcos, por qué los aviones no se caen…  
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 Actividades inclusivas 
Se deben tener en cuenta las dificultades que tenemos en el aula. Por ejemplo: disgrafía, autismo, TDAH, 
síndrome de Down, falta de habilidades sociales… y aprovechar las horas que estos/as alumnos/as están 
presentes en el aula ordinaria para realizarlas. La estrategia del trabajo cooperativo es muy positiva, aunque si se 
realizan actividades con todo el grupo-clase lograremos una mayor concienciación del problema. Además, éstas 
deben favorecer la empatía con el alumnado que tenga la dificultad.  
Algunos ejemplos podrían ser: un teatro mudo, representar un conflicto que haya surgido durante el recreo y 
que se intercambien los roles, visionar una película de celebridades con dificultades que hayan logrado salir 
adelante, realizar una visita de un especialista de una dificultad que tengamos en el aula para que se la explique al 
resto del grupo.  
2. DISEÑAR Y ADAPTAR ESTAS IDEAS 
Lo fundamental no es sólo encontrar esta información, sino saberla contextualizar a nuestra clase (intereses de 
nuestros/as alumnos/as, características, dificultades, recursos disponibles…). A todo lo referente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo: Si apreciamos que nuestro alumnado necesita saber en qué contexto de su vida real 
puede poner en práctica las operaciones de sumar, restar, multiplicar… podemos realizar una tarea competencial de un 
kiosco en clase.  
Los esquemas o explicaciones que se encuentren son de gran ayuda, pero hay que saber trabajarlos y adecuarlos a lo 
que tenemos en nuestra aula. Es posible que tengamos una actividad muy creativa e innovadora, pero que no se adapte al 
nivel de nuestro grupo y esto conlleva fracasar y no lograr un buen aprendizaje. Una vez que se haya adaptado, hay que 
enriquecerla con recursos y materiales motivadores.  
3. PONERLAS EN PRÁCTICA  
Es el punto clave donde el docente traslada su planteamiento a la realidad. Donde es necesaria una buena organización 
de todos los elementos: la disposición del aula, los recursos, la organización del alumnado, el control del tiempo….  
4. EVALUAR SU REALIZACIÓN EN CUANTO A LOGROS Y DIFICULTADES  
 Durante todo el proceso se debe apreciar qué resultado va dando aquello que anteriormente se planteó. Cómo el 
alumnado se siente con la actividad, si el tiempo ha sido adecuado, si los recursos han sido suficientes, si las explicaciones 
fueron claras…  
5. PROPUESTAS DE MEJORA 
Siempre hay que mejorar, por muy poco que sea. Dedicar menos tiempo a una actividad porque en cuestión de minutos 
el alumnado se ha alborotado, utilizar otros recursos porque no había conexión a internet en el aula… Para todos esos 
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